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NPL as of 
????/?
Private ??,????? ?,??? ?? ?,??? ?,??? ?,??? ?,???
State-Owned ??,??? ?,??? ?,??? ?,??? ??? ??,??? ???
Unknown ? ? ? ??? ??? ??? ?




























? ?? AMCs ?? AMCs
FIs??????? ?,???????? ?,????????
TAMC????? ?????? ?,???? ???
???????????? ???? ??? ?,???? ???
??? ???? ??? ?,???? ???
???????????? ???? ??? ?,???? ???
????Not including Tawee, Omsup and Sukhothai AMCs.
?????CDRAC????
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Bank Indonesia??????Annual Report 2001.
Bank Negara Malaysia??????Annual Report 2001.
Bank of Thailand??????Annual Economic Report 2001.
Danaharta??????Annual Report 2001.
Thai Asset Management Cooperation??????Annual Report 2001.
The Indonesian Bank Restructuring Agency??????Annual Report 2001.
The Jakarta Initiative Task Force??????JITF 4 April, 2003 Progress Report.
